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摘要 
当前的中国处于成就与问题并存的转型时期，面对同样机遇与挑战并存的国
际形势，习近平从已具备的经济、政治、社会文化条件出发，用法治来应对国内
外的危机，形成了别具一格的具有创新性、实践性、战略性等理论特色的习近平
法治思想。这一开创性思想是以马克思主义法学理论为基础，充分发掘中国传统
文化之精粹、合理借鉴西方法治理念之精华，是对中国特色社会主义法治理念的
延续和发展，开启了马克思主义理论的新篇章。习近平法治思想的提出是对当前
中国问题的理性回应，是中国特色社会主义法治建设的需要，是社会主义市场经
济进一步发展的必然要求，是维护我国法治意识形态的重要武器，更是实现党和
国家长治久安的重要保证。 
习近平法治思想是一套内容丰富、见解深刻、结构完整的理论体系。本文在
借鉴已有成果的基础上，力求整体、系统地分析和归纳习近平关于法治的论述，
发掘和总结习近平法治思想的理论特色及价值意义。全文围绕以下三个部分展开
讨论： 
第一，从国际形势和国内现状两大方面来探讨习近平法治思想产生的时代背
景及其实践基础；同时，从西方法治学说、我国传统法治思想、马克思主义法学
理论及其中国化成果这四大源流中寻求习近平法治思想的理论渊源和理论基础。 
第二，尝试从以建设法治中国为总目标的目的论、以公平正义为根本导向的
价值论、坚持中国特色社会主义法治道路为方向的道路论及以改革为核心的方法
论这四大层面来构建习近平法治思想体系的逻辑框架。 
第三，在前文的基础上，分析、总结习近平法治思想自身的理论思维特点，
并对习近平法治思想的当代价值展开论述。 
 
关键词：习近平；法治；思想理论 
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Abstract 
Nowadays, China is at the transitional period with the existing of both achievements 
and prominent problems. Facing the international situation of both opportunities and 
challenges at the same time, Xi Jinping points out the usage of law rules to cope with 
domestic and overseas crises from the current economic, political and social culture 
conditions to form a peculiar Xi Jinping thought of “Rule of Law” with theoretical 
characteristics of innovation, practicalness and strategy. Based on Marxism law 
theories, this creative thoughts fully explore the essence of Chinese traditional culture 
and reasonably use essences of western law rule philosophy. It is the continuation and 
development of law rule concepts for the socialism with Chinese characteristics, 
which creates a new chapter of Marxist theory. The proposition of Xi Jinping thought 
of “Rule of Law” are the rational response to the current problems in China, which is 
needed for the legal construction of socialism with Chinese characteristics. It is the 
inevitable requirements for the further development of socialist market economy, 
which is an important weapon for maintaining legal ideology in our country and an 
important guarantee to realize a long-term peace and order of Communist Party and 
country.  
Xi Jinping thought of “Rule of Law”is a set of theoretical system with abundant 
content, profound understanding and complete structure. Based on the reference of 
existing achievements, this article strives to analyze and conclude the statement about 
rule of law by Xi Jinping in an overall and systematical way to explore summarize the 
value and significance of Xi Jinping’s ruling-by-law thoughts. The full article 
conducts the discussion centering on the following three parts:  
1. Explore the historical background and its practice basis of Xi Jinping’s 
ruling-by-law thoughts’ formation from two aspects, international situation and 
current domestic situation. Meanwhile, it seeks for the theoretical source and 
theoretical basis of Xi Jinping thought of “Rule of Law” from western law rule theory, 
our country’s traditional ruling-by-law thoughts, Marxist law theory and its 
achievements in China.  
2. It tries to construct the logical frame of Xi Jinping’s ruling-by-law ideological 
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system from four aspects, teleology with the establishment of China’s ruling of law as 
the general objective, axiology with fairness and justice as the fundamental 
orientation, the persistence of ruling-by-law path of socialism with Chinese 
characteristics and the methodology taking reform as the core.   
3. On the basis of previous article, it analyzes and analyzes its own theoretical 
thinking feature and it also discuss the contemporary value of Xi Jinping thought of 
“Rule of Law” 
 
Keywords: Xi Jinping; Ideological and theoretical; Rule of law 
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第一章 导论 
改革开放已经走过了三十多年的历程，怎样面对业已发生巨大变化的中国社
会？是沿袭固有的管理思维还是随着社会的变化与进步而采用新的治理思维，是
中国共产党在执政过程中无法回避的重要问题。法治，是现代文明的突出标志，
是社会发展的重要基石，是治国理政的基本方式。自以邓小平为核心的第二代领
导集体提出加强民主法制建设的思想之后，我们党对社会主义法治建设的认识不
断深化。中国共产党第十五次代表大会报告确定把“依法治国、建设社会主义法
治国家”作为党领导人民治理国家的基本方略。十八大之后，习近平在多次讲话
中深入阐释十八大报告关于“全面推进依法治国、加快建设社会主义法治国家”
的目标要求。他的讲话，既保持着和十八大精神、要求的一致性，又有许多创新
性阐释，从而形成相对独立的法治思想。习近平法治思想因何而起，是在怎样的
实践背景和理论基础上产生的？主要包括哪些内容？其理论具有怎样的特点及
价值？本文紧紧围绕这三个问题，试图给出一定的解答。 
一、研究综述 
经过文献的收集和整理，发现学术界主要从习近平法治思想产生的时代背景、
理论基础、主要内容、理论特征以及思想价值这五个方面对其进行分析研究。 
（一）关于习近平法治思想形成的时代背景研究 
马克思说道：“每个原理都有其出现的世纪”①。因此，只有弄清楚习近平法
治思想形成的历史背景，才能够准确把握其思想的缘由与指向。 
学界关于习近平法治思想形成的背景的研究，还没有专门的论文或专著。习
近平法治思想形成的时代背景或实践基础偶有被提及，不过，往往也只是寥寥数
笔、一带而过，比如，浙江大学的朱新力在《习近平法治思维新突破与新特征》
中提出习近平法治思想是“在以转型、崛起为特定的时空背景”下形成的②。有
些学者主要从我国法治建设的现状来谈习近平法治思想形成的背景，比如学者华
                                                             
①马克思，恩格斯：《马克思恩格斯全集》（第四卷），人民出版社 2007 年版，第 148 页。 
②朱新力：《习近平法治思维新突破与新特征》，《人民论坛》2014 年第 3 期。 
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世平认为法治建设存在两大方面的问题：“其一，就中国特有的问题来说，首先
包括法治发展不平衡；其二，比起西方国家，中国的法治受政治影响大，法治系
统缺乏应有的独立性，因此习近平法治思想的提出可谓正当其时”①。学者李辉
也认为目前我国法治建设成绩与问题并存，习近平的法治思想是以法治建设中的
问题为导向的。②只有为数不多的学者从整体的角度来阐述习近平法治思想形成
的时代背景，其中陈兵兵在《习近平法治中国建设思想及其时代价值》中从“世
界发展”、“中国现状”、“党的发展”、“人民视角”以及“中国梦的实现”③
这五个角度较为全面地论述了当前所处的时代背景。 
（二）关于习近平法治思想的理论基础研究 
目前学术界关于习近平法治思想的理论基础研究还非常少，我们仅能从一些
论述习近平治国理念来源的论文中窥见有关其法治思想的理论渊源。例如，北京
大学的叶自成于《“原点”之思：历史、典籍中的执政思想源泉——传统文化精
华与习近平治国理念》中谈到“习近平引用了不少法家的经典来强调依法治国的
重要性”，而“以商鞅、韩非子等为代表的法家的法治思想可以在这一方面为依
法治国提供宝贵的思想支撑，其中主要体现为法家的以法治国、刑无等级、法官
独立、法治而不是权治、法大而不是权大等内容”④。显然，习近平法治思想的
理论基础除了来自于中国传统的法治思想，至少还来源于以下两个方面：一是西
方国家的法治学说，如人民主权论、基本人权论、权力制约论；二是马克思主义
法治理论，包括马克思、恩格斯、列宁的法治思想，毛泽东的法律思想、邓小平
的民主法制思想等。因此，本文力求在进一步论述中国传统法治思想启示作用的
基础上，从以上两个层面来丰富习近平法治思想的理论基础，进而挖掘习近平法
治思想对这三大法治思想源流的继承与超越。 
（三）关于习近平法治思想的主要内容和体系架构的研究 
习近平的法治思想主要体现在党的十八届三中全会公报、党的十八届四中全
                                                             
①华世平：《“法治中国”正当其时》，《人民论坛》2013 年第 2期。 
②李辉：《学习领会习近平法治观深刻内涵加快社会主义法治国家建设》，《奋斗》2015 第 3 期。 
③陈兵兵：《习近平法治中国建设思想及其时代价值》，《人民论坛》2015 年第 5 期。 
④ 叶自成：《“原点”之思历史、典籍中的执政思想源泉——传统文化精华与习近平治国理念》，《人民论坛》
2014 年第 1 期。 
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会决定以及一系列的讲话当中，内容丰富，涉及面也相当之广，且对当下党、国
家和社会有很强的实践指导意义。因此，对习近平法治思想基本内容的解读和概
括也逐渐成为学者们热议的焦点。 
武汉大学的石云霞认为，习近平提出的一系列关于依法治国的新思想、新观
点、新论断，阐明了以下四点：“第一，必须切实增强宪法意识，推动全面贯彻
实施宪法；第二，坚持党的领导是中国特色社会主义法治最本质的特征；第三，
中国特色社会主义法治道路是建设社会主义法治国家的唯一正确道路；第四，依
法治国必须立足我国国情，从实际出发”①。 
社会科学院的李林将习近平法治思想概括为“八大要义”：“第一，坚持党的
领导、人民当家作主、依法治国有机统一；第二，坚持科学立法、严格执法、公
正司法、全民守法系统发展；第三，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推
进；第四，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设；第五，坚持形成办事
依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境；第六，坚持依法治
国与以德治国相结合；第七，坚持平安中国与法治中国建设相结合；第八，坚持
法治建设与深化改革协调推进”②。 
而杨小军认为，习近平同志关于法治建设的重要讲话有多篇，在这些重要讲
话中，“提出了许多法治建设的重要的方向性、论断性、指导性思想，即习近平
法治思想”，这些系列重要讲话要包括有：“关于法治建设道路的思想；关于依宪
治国依宪执政的思想；关于法治实施的思想；关于法治建设方针思想；关于系统
推进法治建设布局路径思想；关于法治权威思想；关于法治思维和法治方式思想；
关于司法公正思想；关于党的领导与依法治国关系思想”③这九大方面的内容。 
更多的学者是针对习近平法治思想中的某一具体方面展开论述。例如，有关
法治中国的建设，有姜明安的《以“五位一体”的总体布局推进法治中国建设》、
季卫东的《问题导向的法治中国构思》、韩大元的《简述法治中国与法治国家的
关系》等；关于法治思维、法治方式思想的相关论文有，吕世伦的《法治思维探
析》、王江燕的《领导干部法治思维的形成——深入学习习近平总书记关于依法
治国的重要论述》；与习近平依宪治国、依宪执政思想相关的文章有，宋玉波的
                                                             
①石云霞：《习近平依法治国思想研究》，《思想理论教育导刊》2015 年第 2 期。 
②李林：《习近平法治观八大要义》，《人民论坛》2014 年第 33期。 
③杨小军《习近平法治思想研究》，《行政管理改革》2015 第 1期。 
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《政党“束手束脚”可让国家少走弯路——习近平法治思想蕴含的新意》、江必
新的《依宪执政开启法治新时代》，以及周刚志的《论“法洽中国”的宪法内涵
——基于“国家”概念的宪法释义学分析》等。 
在有关于习近平法治思想的体系框架方面的研究不多，仅吴传毅进行了相关
的归纳、总结，他把习近平法治思想的基本构架可以分为六个部分，即“总体目
标是法治中国，基本方略是整体推进，根本目的是保障人权，价值追求是公平正
义，重点突破是法律实施，率先改革是司法体制”①。 
（四）关于习近平法治思想的理论特征的研究 
涉及习近平法治思想理论特征的研究同样不多，其中朱新力在《习近平法治
思维新突破与新特征》中仅论述了习近平法治思维的特征，而对习近平法治思想
作为一个整体的理论特征却未有涉及。陈兵兵在其《习近平法治中国建设思想及
其时代价值》的论文中，对习近平法治思想的时代特点作了简要的论述，并将其
归纳为三点：一是具有系统性与科学性；二是重点突出，针对性强且富有时代气
息；三是具有诸多的超越性。② 
（五）关于习近平法治思想价值的研究 
关于习近平法治思想的价值，大致地可以分为理论价值与实践价值。从已有
的文献来看，学术界对习近平法治思想的实践价值的研究较多，对其理论价值鲜
有论及；对某一方面的实践作用论述较多，全面概括其理论和实践价值的少。 
习近平强调“凡属重大改革都要于法有据。在整个改革过程中，都要高度重
视运用法治思维和法治方式，发挥法治的引领和推动作用，加强对相关立法工作
的协调，确保在法治轨道上推进改革。”③由此，不少学者论述了习近平法治思想
对于全面深化改革的保障和推动作用，如朱福惠认为“法治能够使改革达成共识
并引领改革的方向和思维方式，依宪治国是全面深化改革的保障”④，这与付子
堂所主张的“只有在变法中推动改革，改革才能得到法律的保障，变法才会有清
                                                             
①吴传毅：《习近平法治思想的基本构架》，《中共福建省委党校学报》2014 年第 8 期。 
②陈兵兵：《习近平法治中国建设思想及其时代价值》，《人民论坛》2015 年第 5 期。 
③习近平：《把抓落实作为推进改革工作的重点，真抓实干蹄疾步稳务求实效》，《人民日报》2014 年 3 月 1
日，第 1 版。 
④朱福惠：《“全面推进依法治国”笔谈之四——以法治引领全面深化改革进程》，《改革》2014 年第 9 期。 
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晰的方向”①的观点相一致。丁祖年也认为法治所面临的阻力相对较小，“它能够
聚合各方力量和各种要素，推动、保障改革的进一步深化”②。 
有的文章则论及法治对于反腐败以及社会发展的价值功用，例如华世平认为
法治是反腐的“硬”方法，是“改善政治生态的根本途径”③。吕世伦主张法治
对发展始终起着关键性作用，“社会的发展只有在法治的轨道上才能稳步地前
进……社会越是发展，就越需要法律提供配套的保障”④。 
此外，还有少数学者尝试对习近平法治思想的价值、意义进行较为全面的概
括、整理。例如夏行将习近平法治思想的时代意义总结为六个方面的新提升，“即
法治核心理念的新提升；法治价值追求的新提升；法治国家形象的新提升；法治
实施方略的新提升；法治文化力量的新提升；法治思维方式的新提升”⑤。陈兵
兵在论述习近平法治思想的当代价值时提到其“有利于推动党的现代化发展；有
利于现代国家的建构；有利于形成法治社会和文明社会”⑥。 
综上，目前学界对于习近平法治思想的研究尚处于起步阶段，主要集中于对
习近平法治思想的宣传性解读或者对其中的某一方面进行分析，缺少结合现实与
历史的系统性、全面性的学术文献。 
二、研究方法与研究思路 
（一）研究方法 
工欲善其事，必先利其器。研究方法是搭建习近平法治思想这座大厦所必备
的手段及工具。本文采取的研究方法主要有: 
1.文献研究法 
通过阅读相关文献资料，可以在相对短的时间内获得大量的知识与信息。本
文主要查阅并分析了两类的文献：第一，是国内学者对习近平法治思想相关的研
究成果，包括新闻报道、论文等，这些文献对本文的研究框架及理论思考提供了
                                                             
①付子堂，陈建华：《运用法治思维和法治方式推动全面深化改革》，《红旗文稿》2013 年第 23 期。 
② 丁祖年：《运用法治思维和法治方式推进全面深化改革——兼论增强立法引领和推动作用的路径》，《法
治研究》2014 年第 2 期。 
③华世平：《改善政治生态的根本途径》，《理论学习》2014 年第 10 期。 
④吕世伦，金若山：《法律思维探析》，《北方法学》2015 年第 1期。 
⑤夏行：《习近平总书记法治思想蕴含的时代新意解读》，《领导科学》2014 年第 22 期。 
⑥陈兵兵：《习近平法治中国建设思想及其时代价值》，《人民论坛》2015 年第 6 期。 
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许多借鉴。第二，是十八大以来习近平发表过的有关法治的专题讲话、批示，如
《在首都各界纪念现行宪法公布施行 30周年大会上的讲话》、《在十八届中央政
治局第四次集体学习时的讲话》、《在中央政法工作会议上的讲话》、《在省部级主
要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班上的讲话》、
《在庆祝全国人民代表大会成立 60周年大会上的讲话》等，可以说习近平的所
有法治思想都是散见于这些文件当中的，是本文的直接研究对象，本研究是建立
在通过对这些文献的分析、梳理、对比的基础上的。这里需要说明的是，正如毛
泽东思想并不仅是其个人的思想理论一样，习近平法治思想是新一届党的领导人
的思想结晶，因此，党的十八届三中全会决定及十八届四中全会中的法治思想方
针同样属于习近平法治思想的范畴，是本文研究的对象。 
2.系统分析法 
习近平法治思想内容极为丰富，所涉的范围极为广泛，必须运用系统分析的
方法来对其进行全面、系统地分析、理解，总结、归纳。习近平的法治思想是较
为分散的，往往是他结合实际工作中的问题，在不同的场合，从不完全一致的角
度来进行论述的。因此，必须对这些片断性的思想观念进行全面的搜集，在此基
础上展开分析论证，力求准确把握其各个观点之间的内在联系，并尝试以一定的
逻辑框架来解释其法治思想，做到全面理解、整体把握。 
（二）研究思路 
本文以上述的研究方法为工具，以习近平法治思想为对象展开研究，主要思
路如下： 
首先，围绕习近平法治思想由何而起、从何而来的问题。从国际形势和国内
现状两大方面来探讨习近平法治思想形成的时代背景及其实践基础；同时，从西
方法治学说、我国传统法治思想、马克思主义法学理论及其中国化成果这四大源
流入手，寻求习近平法治思想的理论渊源和理论基础。 
其次，围绕习近平法治思想具有怎样的逻辑结构，以及在此逻辑体系上呈现
有哪些基本思想的问题。在查阅大量文献的基础上，尝试从以建设法治中国为总
目标的目的论、坚持中国特色社会主义法治道路为方向的道路论、以公平正义为
根本导向的价值论及以改革为核心的方法论四大层面来构建习近平法治思想体
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